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小嶋祥三 ･正高信男 ･中村克樹 ･南雲純治1)
研究概要
A)霊長叛の聴覚と音戸に関する研究
小嶋祥三
これまでに行ってきた､チンパンジーなどの聴
覚と音声に関する研究のとりまとめを行ってい
る｡
B)老齢ニホンザルの認知械能の研究
小鴨祥三 ･伊藤洛介2J･泉 明宏2)
老齢ニホンザルの物体および位TEZの迎統弁別逆
転､学習セット形成を検附し､いずれの課題にお
いても,若年個体より成続が恋いことを兄いだし
た｡
C)霊長類のコミュニケーションの比較行動学的
研究
正高信男
ヒトを含む様々な種の音声､祝党コミュニケー
ションの比較研究を行っている.
D)サル大脳皮質連合野における情報伝達様式の
研究
中村克樹
サル前頭迎合野のスライス標本を作成し､各層
に与えた唱気刺激の伝播様式を､光学測定法を用
いて記録 ･解析した｡その結果､刺激を入力屑
(3屑下郎および4屑)に加えた場合は､･コラム
1)技官､2)大学院生
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